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de la Guerra Civil fins al nostre present.
Al caliu dels relats de les persones que
entrevistàvem, i a mesura que en reco-
llíem més i més (perquè de fer entre-
vistes se n’aprèn fent entrevistes), haví-
em d’anar suspenent totes les idees
preconcebudes, fer trontollar els nos-
tres pilars sòlids de coneixement. I així,
haguérem de desaprendre gran part del
que pensàvem que eren certeses i tras-
passar sovint la crosta dels nostres pre-
juís: trencar amb el sentit comú, que
tan habitualment tapona la possibilitat
d’investigació, i descobrir que estàvem
investigant, com diria Miguel Marinas,
per descobrir, més que per verificar
hipòtesis.
I el nostre viatge pel món de la cultura
popular es va interrompre, momentà-
niament, quan acabàrem de treballar al
Museu Valencià d’Etnologia. Ens empor-
tàvem amb nosaltres un solatge de
saviesa transmesa per la gent gran, que
no sabíem on estava, però que sentíem
que ja formava part de nosaltres. Ens
emportàvem el plaer de l’escolta... i,
més instrumentalment, havíem apro-
fundit en els nostres coneixements d’in-
vestigació. Calia continuar, doncs, en la
mesura de les possibilitats, en esta línia.
Ja com a cooperativa en funcionament
ens hem desplaçat cap a altres àmbits
d’investigació, amb especial atenció a la
dimensió qualitativa, com ara la salut
(laboral, sexual, reproductiva, pedià-
trica, gestacional, etc. i des d’una pers-
pectiva de gènere), les migracions,
l’educació permanent i el desenvolupa-
ment sostenible. Però no hem oblidat
els nostres orígens com a cooperativa
i com a valencianes i valencians, i hem
retornat a la cultura popular per a
investigar dos dels trets identitaris
característics del poble valencià: la fes-
ta i la música. I tot açò ho hem fet
emmarcats dins de tres projectes muse-
ològics: el Museu de la Festa d’Alcoi; el
Centre d’Estudis Fallers de la ciutat de
València i, novament, l’Arxiu de la
Memòria Oral Valenciana.
Lligam Recerca Coop. V. és una coo-
perativa valenciana d’investigació social.
El fet de ser cooperativa, valenciana i
d’investigació social, ja dóna una orien-
tació sobre com entenem –i desitjarí-
em que fóra– el món empresarial, l’a-
tenció al territori, als trets d’identitat i
la investigació.
Lligam Recerca som un grup de pro-
fessionals de les ciències socials, provi-
nents de distintes disciplines: la socio-
logia, l’antropologia i les ciències
polítiques. Ara fa poc hem complit qua-
tre anys des de la nostra fundació. La
idea original responia al desig de crear
un equip d’investigació on agermanar
posicionaments i establir processos
d’intercanvi i discussió, tant en aspec-
tes metodològics d’investigació, com en
qüestions més de caire teòric sobre la
realitat social i les dinàmiques de canvi
social a la nostra societat. Esta inquie-
tud per la formació conjunta i partici-
pada, ensems a la necessitat de crear
equips pluridisciplinaris per afrontar
l’estudi de la cultura i dels fenòmens
socials que ens envolten, ens impulsà a
crear Lligam Recerca.
Atendre als orígens sol donar claus d’a-
nàlisi per entendre fenòmens. L’origen
de Lligam Recerca està vinculat al tre-
ball conjunt en un dels centres de
recerca i difusió de la cultura popular
del País Valencià: el Museu Valencià
d’Etnologia. El nostre apropament i
coneixement de l’anomenada cultura
popular es va quallar en este Museu
dins el projecte “Arxiu de la Memòria
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Oral Valenciana. El Museu de la Parau-
la”. Cadascú de nosaltres tenia el seu
propi bagatge investigador aportat per
la trajectòria professional anterior, però
fou a la sina d’este projecte on comen-
çàrem a intercanviar i agermanar moti-
vacions i coneixements sobre el què, el
com i el perquè de la investigació social
i de les potencialitats de treballar des
de la cultura popular.
Treballar conjuntament a l’Arxiu de la
Memòria Oral Valenciana ens va per-
metre aprofundir en el coneixement i
la pràctica d’una de les tècniques cab-
dals de la investigació qualitativa: l’en-
trevista oberta amb voluntat de relat
biogràfic. Fou ací on descobrírem que
les experiències viscudes són jaciments
de sabers que cal explotar. I a això
dedicàrem gran part de la nostra tasca.
Escoltant les experiències de vida de la
gent gran del País Valencià, ens inicià-
rem en les particularitats de la vida des
Dues components de Lligam Recerca
moderant el Taller “Mujer, Salud y
Género. Construyendo el Observatorio de
Salud de las Mujeres” al Ministeri de
Sanitat i Consum, l’octubre de 2004.
Fotografia: Lligam Recerca.
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Lligam Recerca, donada la nostra tra-
jectòria, mirada antropològica i expe-
riència, hem aportat a estos projectes
una manera diferent de fer, de cons-
truir el coneixement i d’aproximar-nos
i mirar la realitat social, i en este cas la
cultura popular. Hem volgut contribuir
amb una mirada que s’ocupara més del
paisanatge i no tant del paisatge; que
visibilitzara més els habitants que no els
hàbitats, és a dir, treballar amb les per-
sones que construeixen realitats, i pro-
dueixen canvi social, més que amb la
realitat pròpiament. En termes de patri-
moni podem dir que sempre hem
intentat transmetre la idea de posar en
valor el patrimoni immaterial, els sabers
socials, si no per damunt, almenys equi-
parant-lo amb la importància que, afor-
tunadament, hui en dia ja té el material.
Altrament, el fet d’apropar-nos a les
persones no com a objectes de conei-
xement, sinó com a subjectes articula-
dors d’este, ens ha posicionat en la
rellevància del saber compartit, i així el
nostre interés professional s’ha orien-
tat envers la dinamització de processos
d’acció participativa en els diferents
àmbits de les nostres investigacions. En
esta línia volem destacar el disseny,
organització, realització i avaluació de
Tallers i Jornades Participatives de dife-
rents tipus. Així, doncs, hem treballat
amb persones expertes, societat civil i
ciutadania i per a les diferents adminis-
tracions estatal, autonòmica, supraco-
marcal i municipal. Les temàtiques que
hem abordat han estat complexes i
diverses i han anat des de la salut, pas-
sant pel gènere, el desenvolupament
sostenible, la comunicació, la formació
o l’educació permanent. Cal dir que
totes les intervencions han tingut un
objectiu clar, avaluar la implementació
de les polítiques públiques per a millo-
rar la qualitat de vida de la ciutadania.
Podeu trobar un recull de les nostres
investigacions i projectes a la nostra
pàgina web www.lligamrecerca.com.
En esta línia, i amb la voluntat de mari-
dar els que han estat els nostres anhels,
la nostra experiència i la nostra trajec-
tòria, volem fer una aposta de futur
i proposar l’ús de metodologies parti-
cipatives, de les quals hem contrastat
el seu èxit en la construcció del con-
eixement. L’objectiu és ajudar a definir
els guions expositius i dissenyar els con-
tinguts dels projectes que facen refe-
rència a la cultura popular, bé siga des
de plataformes museològiques o des
de centres d’estudis, associacions o
altres col·lectius socials, introduint la
perspectiva dialèctica.
Sabedores i sabedors que la gent sap
més del que diu o se li deixa dir; que és
la gent qui sap què li resulta important
i qui dota de significat les seues pràc-
tiques socials; que la implicació en pro-
cessos de construcció genera apre-
nentatge, coresponsabilitat i identi-
ficació; i valorant tot açò, el nostre sug-
geriment és inserir els subjectes en el
procés col·lectiu de construcció de
qualsevol producte oferit des de les ins-
titucions públiques i científiques.
Així, a més de la nostra experiència en
l’àmbit de la cultura popular des d’una
vessant antropològica, aportem el nos-
tre bagatge en els processos d’acció par-
ticipativa. En esta línia apostem per
construir el coneixement i analitzar la
realitat d’una manera diferent. És a dir,
volem introduir la perspectiva dialècti-
ca i les seues tècniques en la recerca
científica de la cultura popular, fent par-
tícip a la població objecte d’estudi i pos-
sibilitant que els objectes esdevinguen
protagonistes i subjectes del procés
amb veu i vot. La nostra proposta és
treballar amb metodologies participati-
ves per tal de donar poder a les perso-
nes i que aquestes siguen les que deci-
disquen i construïsquen el coneixement
junt amb l’equip investigador. El nostre
objectiu és millorar el resultat final, que
les nostres recerques i projectes esti-
guen més arrelats al territori, atorgant
sentit i importància a allò que la gent
dota de significat i que la població a la
qual van dirigits s’identifique amb la rea-
litat que intenten mostrar.
En Lligam Recerca sempre hem pensat
que els investigadors i investigadores
som subjectes en procés i que tot
coneixement obeeix a un desig. Des
que se’ns creuà en el camí la cultura
popular, ha passat a formar part dels
nostres desitjos el fet d’estudiar-la, de
comprendre els seus processos de can-
vi i transformació social, de visibilitzar-
la i de salvaguardar-la, sempre de mane-
ra participada. I ací continuem.
Dos components de Lligam Recerca fent una entrevista per a l'Arxiu de la Memòria
Oral Valenciana a la comarca dels Ports, el maig de 2004.
Fotografia: Arxiu Memòria Oral Valenciana, Museu Valencià d'Etnologia.
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